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ABSTRAK 
 
Yandi Saputra: “Strategi Pengelolaan usaha kelapa jambul Mas Jaya Coconut 
Trading di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Dalam 
Perspektif Ekonomi Syariah” 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti terhadap usaha 
kelapa jambul Mas Jaya Coconut Trading dalam mengelola usaha pada bidang 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini bagaimana strategi pengelolaan berdasarkan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta bagaimana tinjauan 
ekonomi Syariah terhadap pengelolaan usaha kelapa jambul Mas Jaya Coconut 
Trading di Sungai Guntunga Kecamatan Kateman. Penelitian ini adalah penelitian 
lapangan field research, dan mengambil lokasi penelitian pada usaha kelapa 
jambul Mas Jaya Coconut Trading di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 1 pemilik usaha kelapa jambul Mas Jaya 
Coconut Trading dan 4 karyawan. Dari populasi tersebut penulis mengambil 
sampel sebanyak 5 orang dengan menggunakan teknik total sampling yaitu teknik 
pengambilan sampling dengan cara mengambil populasi menjadi sampel. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data primer data yang diperoleh dari lapangan 
dengan mewawancarai pemilik usaha Kelapa Jambul Mas Jaya Coconut Trading 
beserta karyawan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang 
berhubungan dengan penelitian ini, serta informan yang mengetahui tentang usaha 
kelapa jambul Mas Jaya Coconut Trading di Sungai Guntung Kecamatan 
Kateman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif 
kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa, strategi penglolaan 
usaha kelapa jambul Mas Jaya Coconut Trading di Sungai Guntung Kecamatan 
Kateman belum efektif, karena beberapa strategi pengelolaan belum terjalankan 
dengan baik, diantaranya pengorganisasian yang kurang efektif karena tidak 
adanya bagian yang mengelola keuangan. Pelaksanaan yang kurang maksimal 
karena tidak ada bonus kepada karyawan sehingga karyawan tidak melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dan kurangnya pengawasan 
yang di lakukan hanya dilakukan sekali seminggu sehingga pekerjaan tidak 
terkontrol, hal ini disebabkan tidak adanya petugas pengawas yang dipekerjakan. 
Usaha Kelapa Jambul Mas Jaya Coconut Trading di Sungai Guntung Kecamatan 
Kateman belum sesuai dengan ekonomi Syariah, dikarenakan perusahaan tersebut 
tidak menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan yang sesuai menurut Ekonomi Syariah. 
 
 
 
